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Jean Petitot, directeur d’études
1 AU cours de l’année, j’ai continué mes recherches sur les modèles neurogéométriques
des architectures fonctionnelles de la vision. J’ai consacré mon cours de DEA à ce thème
ainsi  que  mes  conférences  d’introduction  aux  sciences  cognitives  à  l’École
polytechnique.  Toujours  à  l’École  polytechnique  j’ai  coorganisé  avec  P.  Charnay  de
l’ENS  un  séminaire  « Cerveau  et  cognition »  auquel  j’ai  invité  E.  Dupoux  (« Bases
biologiques  des  fonctions  cognitives »)  K.  O’Regan  (« Le  problème  de  la  conscience
phénoménale :  une  approche  sensorimotrice »),  Y.  Frégnac  (Architectures  de  calcul
dans le cortex visuel), A. Berthoz (« Bases neurales et modélisation de la perception de
l’espace »),  J.  Lorenceau  (« Dynamiques  perceptives  de  la  vision  de  formes  et  de
mouvements »),  E.  Koechlin  (« Architectures  biologiques  des  fonctions  exécutives
centrales »),  J.  Droulez  (« Hypothèses  et  modèles  Internes  dans  la  perception  des
objets »).
2 En sémiolinguistique j’ai approfondi mes travaux exposés dans Morphologie et esthétique
chez Maisonneuve et  Larose (2003),  en particulier en ce qui  concerne la  généalogie
morphologique  du  structuralisme,  de  Goethe  à  Lévi-Strauss.  J’ai  aussi  continué  à
coorganiser le séminaire de sémiotique de l’École sur Les racines de la narrativité avec J.-J.
Vincensini, I. Darrault et M. Costantini.
3 J’ai  également  continué  avec  Philippe  Nemo  (ESCP)  le  séminaire  international  sur
l’Histoire du libéralisme en Europe continentale.
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